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A vec ses 25 tempêtes tropicales
(1),
la saison des typhons 2012 sur
le Pacif ique nord-ouest s’est
montrée plus active que la normale
(tableau 1). En effet, ces dix dernières
années on a compté près de 23 baptê-
mes annuels en moyenne (tableau 2).
Côté nombre de typhons aussi, cette
saison 2012 s’est montrée productive :
parmi les 25 tempêtes tropicales, 16 ont
atteint le stade de typhon pour une
moyenne décennale de 14,2 typhons par
saison.
Officiellement, la saison cyclonique sur
le bassin nord-ouest du Pacifique n’a
pas de dates de début et de fin, mais elle
présente, en général, une période plus
active entre mai et novembre. En 2012,
fin mars, c’est le typhon Pakhar qui a
reçu le premier nom de la saison. Puis,
de la dernière décade de mai à fin octo-
bre, il ne s’est pas passé plus de deux
semaines sans qu’un phénomène
n’affecte le bassin Pacif ique nord-
ouest. Enfin, novembre et décembre
2012 ont chacun donné le jour à un phé-
nomène, la saison 2012 se finissant
ainsi le 28 décembre avec la dissipation
de la tempête tropicaleWukong.
Un été meurtrier
Après Pakhar, qui a fait neuf victimes
aux Philippines et au Vietnam en mars,
et un mois d’avril exempt de baptêmes,
mai 2012 voit la naissance de deux
typhons : Sanvu etMawar. Le premier a
causé quelques dégâts sur l’île de Guam
et a fait frémir le nord des îles
Mariannes ; le second,Mawar, a circulé
au large des Philippines, puis du Japon.
On rapporte trois victimes dues aux
intempéries aux Philippines.
Juin connaît lui aussi trois baptêmes et
autant de victimes. Du 10 au 20 juin, le
supertyphon Guchol circule – comme
Mawar – au large des Philippines, puis
du Japon. Les tempêtes tropicales Talim
et Doksuri intéressent davantage la mer
de Chine méridionale.
Dès mi-juillet tout s’accélère. Entre le
14 juillet et le 20 août, deux tempêtes
tropicales et sept typhons vont être bap-
tisés ! Tout d’abord la tempête tropicale
Khanun frappe la Corée le 18 juillet fai-
sant 89 victimes et 63 000 sans-abri. Le
typhon Vicente, originaire du nord des
Philippines, s’intensif ie de manière
explosive pour toucher le delta de la
rivière des Perles en Chine, entre Macau
et Hong-Kong, toujours au stade de
typhon. On dénombrerait 15 victimes et
des dommages très importants.
Tableau 1 – Classification des perturbations tropicales
en océan Pacifique nord-ouest.
Dénomination
Dépression tropicale
Tempête tropicale
Violente
tempête tropicale
Typhon
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
> 64 nœuds
Vitesse moyenne maximale
du vent sur 10 minutes
(1) Dans le Pacifique nord-ouest, les phénomènes
tropicaux sont baptisés à partir du stade de tem-
pête tropicale, soit vent égal ou supérieur à
34 nœuds. Sur la zone des Philippines, les dépres-
sions (vent inférieur à 34 nœuds) peuvent égale-
ment être baptisées d’après une liste particulière.
Seuls les phénomènes baptisés d’après la liste du
Japon sont retenus dans les statistiques de la
revue (sauf mention exceptionnelle).
Un typhon est classé supertyphon dès que le vent moyen maximal
sur 1 minute atteint 130 nœuds.
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Tableau 2 – Nombre de phénomènes baptisés (vent ≥ 34 nœuds) au cours des dix dernières années dans l’océan
Pacifique nord-ouest.
Les typhons Bolaven et Tembin respectivement au
nord et au sud de Taïwan. Image du satellite Terra, le
27 août 2012. (© NASA GSFC/LANCE MODIS Rapid
Response Team)
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Le 1er août, c’est le nord de Taïwan qui
est traversé par le typhon Saola. Le
bilan humain s’alourdit avec 82 nouvel-
les victimes aux Philippines, à Taïwan
et en Chine sans compter les dizaines de
milliers de sans-abri. Dans le même
temps, plus au nord, le typhon Damrey
sévit sur la mer Jaune, frappant le sud
du Japon et la Corée avant de devenir le
typhon le plus intense à avoir atterri au
nord du fleuve Yangzi Jiang (Chine)
depuis 1949. 14 personnes auraient suc-
combé et les dégâts sont considérables.
Quelques jours plus tard, le typhon
Haikui vient faire une centaine de victi-
mes supplémentaires dans le secteur –
en particulier aux Philippines – en sui-
vant une trajectoire à mi-chemin entre
celle de Saola et celle de Damrey. La
tempête tropicale Kirogi suit un trajet
maritime avant de se dissiper au-dessus
de la Sibérie sans faire de victime. Mais
les typhons Kai-Tak, Tembin et Bolaven
viennent aggraver le bilan humain et
matériel de cette saison 2012, faisant
respectivement 40, 10 et 88 victimes de
plus. À noter, la trajectoire en looping
de Temben qui a ainsi atterri à deux
reprises à Taïwan.
Quatre baptêmes
en septembre,
autant en octobre
Après Bolaven, f in août, les super-
typhons Sanba et Jelawat, natifs de sep-
tembre, viennent successivement
frapper l’île principale du Japon. On
dénombrerait une dizaine de victimes et
d’importants dégâts liés à ces deux der-
niers phénomènes.
Du 23 septembre au 20 octobre,
Ewiniar, Maliksi, Gaemi, Prapiron et
Maria circulent sur le bassin. Parmi ces
tempêtes tropicales, une seule, Prapiron,
a atteint le stade de typhon. Prapiron est
à l’origine de la seule victime connue de
ces cinq phénomènes.
Du 23 au 29 octobre le typhon Son-Tinh
traverse les Philippines au stade de tem-
pête tropicale avant de toucher terre au
Vietnam, à proximité de la baie d’Ha-
long.Au total le typhon aurait tué 42 per-
sonnes et causé d’importants dommages.
Le typhon Damrey au-dessus de la mer Jaune. Il est le typhon le plus intense à avoir atterri au nord du fleuve
Yangzi Jiang (Chine) depuis 1949. Image du satellite Terra, le 2 août 2012. (© NASA GSFC/LANCE MODIS Rapid
Response Team)
Vue du typhon Bopha
depuis la station spatiale internationale,
le 2 décembre 2012. (© NASA)
Bopha,
un typhon meurtrier
Le 25 novembre, le futur supertyphon
Bopha est baptisé au sud des îles
Carolines. C’est une trajectoire assez
inhabituelle, un peu au sud du
5e Nord, que Bopha va emprunter vers
l’ouest avant de se renforcer et de
prendre une direction ouest-nord-ouest
pour traverser Mindanao, l’île la plus
sud des Philippines, le 4 décembre. Il
contourne les îles par l’ouest avant de
venir atterrir une nouvelle fois sur le
nord des Philippines, le 8 décembre.
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C’est une véritable catastrophe pour
cette région du monde déjà frappée en
décembre 2011 par la tempête tropicale
Washi. Mindanao, rarement atteinte par
les phénomènes cycloniques, avait alors
connu des pluies torrentielles à l’origine
de crues éclair entraînant la mort et la
disparition de plus de 1 300 personnes.
Et en novembre 2012, Bopha rejoue le
même scénario causant 1 146 victimes
et les dommages les plus coûteux que
les Philippines aient jamais connus.
Bopha détient ainsi le triste titre
de « cyclone » le plus meurtrier de
l’année 2012.
Enfin, la tempête Wukong, vient clore
la saison, fin décembre. En traversant
le centre des Philippines elle cause le
décès de 20 personnes et d’importants
dommages supplémentaires au pays.
Maisons détruites après le passage du typhon Bopha à
Cateel, aux Philippines (source : wikimedia/Sonny Day
from Davao City, Philippines).
Tableau 3 – Noms donnés en 2012 par le Japon aux
tempêtes tropicales et typhons du Pacifique nord-
ouest, soit à l’ouest du 180e méridien. Pour la zone des
Philippines (5°-25° N et 115°-135° E), un nom supplé-
mentaire est donné aux phénomènes, il figure entre
parenthèses. Seules les trajectoires des typhons et
supertyphons (en gras dans le tableau) sont tracées
sur les cartes suivantes.
Numéro Nom Type Date de début Date de fin
1 Pakhar Typhon 29.03.2012 01.04.2012
2 Sanvu Typhon 21.05.2012 27.05.2012
3 Mawar (Ambo) Typhon 31.05.2012 05.06.2012
4 Guchol (Butchoy) Supertyphon 11.06.2012 19.06.2012
5 Talim (Carina) Tempête tropicale 17.06.2012 21.06.2012
6 Doksuri (Dindo) Violente tempête tropicale 26.06.2012 30.06.2012
7 Khanun (Enteng) Violente tempête tropicale 15.07.2012 19.07.2012
8 Vicente (Ferdie) Typhon 20.07.2012 24.07.2012
9 Saola (Gener) Typhon 28.07.2012 03.08.2012
10 Damrey Typhon 28.07.2012 02.08.2012
11 Haikui Typhon 02.08.2012 08.08.2012
12 Kirogi Tempête tropicale 04.08.2012 09.08.2012
13 Kai-Tak (Helen) Typhon 12.08.2012 17.08.2012
14 Tembin (Igme) Typhon 19.08.2012 30.08.2012
15 Bolaven (Julian) Typhon 20.08.2012 28.08.2012
16 Sanba (Karen) Supertyphon 10.09.2012 17.09.2012
17 Jelawat (Lawin) Supertyphon 20.09.2012 30.09.2012
18 Ewiniar Violente tempête tropicale 24.09.2012 29.09.2012
19 Maliksi Tempête tropicale 30.09.2012 03.10.2012
20 Gaemi (Marce) Violente tempête tropicale 01.10.2012 06.10.2012
21 Prapiroon (Nina) Typhon 07.10.2012 19.10.2012
22 Maria Violente tempête tropicale 14.10.2012 19.10.2012
23 Son-Tinh (Ofel) Typhon 23.10.2012 29.10.2012
24 Bopha (Pablo) Supertyphon 25.11.2012 09.12.2012
25 Wukong (Quinta) Tempête tropicale 24.12.2012 28.12.2012
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